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FORD autojen hinnat
Station Wagon Smk. 42.950:
Taxi Cab „ 48.350:













Täydellisine varusteineen sekä puskureilla
36.275:
Konealusta (henkilövaunualusta y2 ton.) ■ ~ 24.400:1 y 2ton. konealusta (kuorma-auton alusta) .. 31.450:
Valmis kuorma-auto hytteineen ja lavoineen maalattuna,
ha Tapanilan valmistetta:
Hytti rautalevypäallysteinen:
Avonaisella hytillä (sivuverhoineen) Smk. 35.OOO:
Umpinaisella „ (avattavat lasi-ikkunat)
, 36.OOO:
•/2 „Pavel body" 37.850:
1 1l2l ,Paue\ body" 48.175:
ha kippilaitos (uusi patentilla suojattu malli) 3.OOO:
Amerikkalaisella umpinaisella hytillä ilman lavaa 36.450:
Peltipohja kuorma-autoon 3 m/m galv. rautalevystä yhd. kappal. .. 1.OOO:
4 „ „ 1.3OO:
5 .. .. 1.5OO:
3 .. kansilevystä 1.250:
4 .. .. 1.3OO:
1.5OO:5 ~ ..
Avonainen hytti kuorma-autoon (Tapanilan valmistetta) 2.500:
Umpinainen .. „ „ ~ „ 3.500:
Lava „ •„ ~ „ ~ 1.5OO:i-u u |, ~ || ~ ~ ■.—»«_rv^-
Yhdistetyn henkilö- ja pakettiauton lava 1.50O:
Puskurit Ford henkilöautoihin eteen ja taakse 775:
Takaistuin 2 hengelle Ford „Roadster" ja „Kupee" autoihin 1.775:
Ford lisävaihde kuorma-autoihin 2.525
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